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L'article 757 du code civil permet au conjoint survivant d'opter, en présence
d'enfants communs avec le défunt, en faveur d'un usufruit grevant « la totalité
des biens existants ». Si l'esprit de cette disposition fait peu de mystère (il s'agit
d'assurer au survivant le maintien de ses conditions de vie), son insertion dans le
système successoral français s'avère délicate. Les auteurs se divisent quant à
l'assiette de cet usufruit, car les rapports qu'il entretient avec la réserve
héréditaire, la réduction et le rapport des libéralités demeurent incertains.
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